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Постановка проблемы. Из древ-них времен задача управления 
результативностью обучения и надеж-
ностью формирования ценностных 
качеств индивида была, есть и будет 
оставаться одной из актуальнейших. 
Такой феномен проблемы объясняется 
тем, что ее решение слабо поддается 
алгоритмизации и всегда (на любом 
этапе развития цивилизации) сопря-
жено с многоаспектностью самого 
процесса обучения. Ситуация сродни 
извечной диллеме, – «Быть или не 
быть?».
Начиная с 1993 года, проблемой 
управления формированием предмет-
ных и профессиональных компетент-
ностей индивида успешно занима-
лась и занимается кафедра методики 
преподавания физики и дисциплин 
технологической образовательной 
отрасли Каменец-Подольского на-
ционального университета имени 
Ивана Огиенко.
В основу научных изысканий кол-
лектива кафедры были положены та-
кие главные идеи:
– выделение, описание и исполь-
зование объекта, параметров и кри-
териев (уровней, эталонов, компетен-
ций) процесса (стандарта) обучения 
для осуществления объективного 
контроля протекания учебной проце-
дуры;
– создание целевых и бинарных 
целевых учебных программ как осно-
вы для осуществления управленчес-
ких в обучении;
– использование возможностей 
действия механизма «психологичес-
кой установки» на результативность 
обучения субъекта;
– приобщение обучаемого к осу-
ществлению учебной процедуры на 
уровне активного ее участника (ис-
следуй, разработай проект, модерни-
зируй, усовершенствуй, объясняй, 
формулируй, оппонируй, рецензируй 
и др.).
Решение проблемы. Уникальным 
(общая научная концепция) коллек-
тивом кафедры, – в составе которого 
2 доктора наук, 9 кандидатов наук, 
3 соискателя докторской и 2 соиска-
теля кандидатской научных степеней, 
1 докторант и 7 аспирантов, – создан 
мощный интеллектуальный продукт 
(15 монографий, 2 учебника, 60 учеб-
ных пособий, 20 научных сборников 
и др.), главным предназначением ко-
торого стало обеспечение качества 
учебно-познавательной деятельности 
в любом ее проявлении.
Главные методические и техно-
логические аспекты инновационных 
управленческих влияний на процесс 
формирования компетентностных и 
мировоззренческих качеств будущего 
специалиста [1–8; 11; 12] синтезиро-
ваны и обобщены в серии поданных 
ниже, логически объединенных, слай-
дов презентации: (1–7).
Вроде бы шокирующий стиль 
афоризма, – «…нет плохих учеников, 
но могут быть плохие учителя…» – на 
самом деле, подчеркивает истинный 
оптимизм народной педагогики: обу-
чаемый всегда обречен на успех. 
Нам удалось доказать и показать 
[2–8;11;12], что успеху сопутствует 
цепочка, легко обеспечиваемых об-
стоятельств, важнейшие из которых:
– срабатывание механизма пси-
хологической установки (подсозна-
тельная готовность к действию; как 
правило, она актуализируется, когда 
уровень требований согласуется с 
уровнем притязаний индивида);
– прогнозируемый результат обу-
чения (уровень компетентности или 
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мировоззрения) легко достигается в 
таких учебных процедурах, когда «те-
оретик» больше экспериментирует, а 
«эмпирик» больше теоретизирует;
– показателем готовности инди-
вида к усвоению конкретного учеб-
ного материала выступает его способ-
ность фантазировать, выдвигать гипо-
тезы, строить планы, разрабатывать 
проекты и др., что есть следствием 
обеспечения посильности в обучении 
(соизмеримости познавательных воз-
можностей обучаемого с требования-
ми учебных программ);
– вовлечение в деятельность, как 
механизм действенности в обучении 
– принцип, в основе которого лежит 
древняя мудрость: скажи мне – и я за-
буду, покажи мне – и я запомню, вов-
леки меня – и я научусь: обучаемый и 
сам должен обучать (консультировать, 
комментировать, экспериментировать, 
толковать, оспаривать, защищать, со-
здавать, репетиторствовать и т.п.);
– адекватность учебной (педаго-
гической) среды и учебного материала 
(прогнозируемый результат обучения, 
как следствие материально-ресурсно-
го и идейно-технологического сопро-
вождении этого процесса);
– возможность управления ре-
зультативностью компетентностного 
и мировоззренческого становления 
личности (используемая в статье гра-
дация критериев (эталонов контроля) 
или компетентностных характеристик 
индивида отвечают заданному требо-
ванию).
Выводы. Проблема управления 
учебно-познавательной деятельнос-
тью каждого обучаемого, на уровне 
гарантированного достижения им про-
гнозируемых результатов, как интег-
ральных деятельностно-личностных 
характеристик индивида, отвечающих 
компетентностным и мировоззренчес-
ким ориентирам (заучивание, подра-
жание, понимание главного, полное 
владение знаниями, умение применять 
знания, навык, убеждение, привыч-
ка), была и остается одной из самых 
актуальных проблем дидактики [3; 9; 
10]. Прагматические установки тра-
диционных схем обучения (безвыбор-
ность технологий, догматизм, фети-
шизация фиксированных параметров 
условий учебной деятельности, по-
пытки разделения учащихся на гомо-
Рис. 1.
Рис. 2.
Рис. 4.
Рис. 3.
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генные группы и т.п.) чаще отдаляют, 
а не приближают, нас от достижения 
главного приоритета – накопления со-
циально значимых компетентностных 
и мировоззренческих качеств инди-
вида. Наши исследования показали, 
что формирование интеллектуальных, 
мировоззренческих, ценностных, ду-
ховно-культурных качеств обучаемого 
возможно в ходе реализации техно-
логической схемы обучения, кото-
рая строится на основе теоретически 
обоснованной концепции о единстве 
рационально-логических и эмоцио-
нально-чувственных начал процесса 
познания. Указанный подход привел к 
таким результатам: 
– созданы дидактичекие системы 
и впервые внедрены технологические 
схемы реализации объективного кон-
троля и целевой управляемости про-
цессом обучения физике; 
– выявлены основные тенденции 
построения образовательного прогно-
за и разработана структурно-логичес-
кая схема образовательного стандарта 
в его главных частях (глобальная цель 
→ стандарт образования (план) → 
управление), охватывающих содержа-
тельную, организационную и опера-
циональную составляющие учебно-
познавательной деятельности;
– построена схема-матрица разра-
ботки целевой программы и доказана 
эффективность ее использования;
– доказана «работоспособность» 
общей схемы управления учебно-
познавательной деятельностью ин-
дивида, обслуживаемая различными 
отраслями знаний (нейрофизиология, 
кибернетика, физиология, педагогика, 
психология, философия, социология и 
т. п.), обеспечивающей постепенный 
переход этого процесса в режим само-
образования и формирования прогно-
зируемых личностных качеств каждо-
го обучаемого. 
В аспекте перспектив, хотелось бы 
подчеркнуть необходимость продол-
жения исследований в направлениях 
выработки управленческих техноло-
гий и методик менеджмента форми-
рования целостного педагогического 
кредо будущего педагога.
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